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Datum/Ort Thema Veranstalter/Kontakt
02. – 03.02.2009, 
Braunschweig
22. Jahrestagung 2009 der 
DPG-PG „Krankheiten im Getreide“
http://dpg.phytomedizin.org
Julius Kühn-Institut Braunschweig
04. – 06.02.2009, 
Berlin
Fruit Logistica Messe Berlin
08. – 13.02.2009, 
Neuseeland
3rd International Symposium on 
Biological Control of Arthropods, 
„Maximizing Success while 
Minimizing Risk“
Canterbury, New Zealand




























Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) 
http://www.wissenschaftstagung.de
















25. – 27.02.2009, 
Australien
VI International Walnut Symposium Bryan Goble, Walnut Producer, 
Melbourne (Australia)






„Folgen der Globalisierung für den 
deutschen Gartenbau“








Elektronik im Weinbau – Geilweilerhof
Gesprächsrunden 2009
Julius Kühn-Institut 
Institut für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof Siebeldingen









29. GIL Jahrestagung: Anforderungen 
an die Agrarinformatik durch 
Globalisierung und Klimaveränderung
GIL, Gesellschaft für Informatik
in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft e.V.
Universität RostockJournal Für Kulturpflanzen 61. 2009
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09. – 10.03.2009, 
München




10. – 12.03.2009, 
Frankfurt
63. GfE - Jahrestagung Gesellschaft für 
Ernährungsphysiologie
w.staudacher@dlg.org 







Dr. J. Hallmann, Dr. P. Knuth, 
Prof. Dr. Liliane Rueß
16. – 20.03.2009, 
Neuseeland
International Forest Biosecurity 
Conference, incorporating the 




18. – 19.03.2009, 
Quedlinburg
Quedlinburger Pflanzenzüchtungstage 
mit Verleihung des 
Kurt von Rümker Preises.
Julius Kühn-Institut Quedlinburg
19. – 20.03.2009, 
Berlin






01. – 03.04.2009, 
Harrogate, UK
Advances in Plant Virology Society for General Microbiology 
Harrogate International Centre, 
Harrogate, Yorks, UK
14. – 16.05.2009, 
Berlin
3rd International Symposium on Plant 
Protection and Plant Health 
Crop Plant Resistance to Biotic and 
Abiotic Factors: Current Potential 
and Future Demands
DPG und BCPC 
in Kooperation mit Humboldt 




05. – 10.07.2009, 
Neustadt 
an der Weinstraße
XXIth International Symposium 
on Virus and Virus-like Diseases 
of Temperate Fruit Crops and 
XIIth International Symposium 
of Small Fruit Virus Diseases
W. Jelkmann, JKI; G. Krczal, 
Alplanta, Germany 
wilhelm.jelkmann@jki.bund.de
03. – 04.09.2009 Jahrestagung 2009 des DPG-AK
Wirt-Parasit-Beziehungen
http://dpg.phytomedizin.org
03. – 04.09.2009 Jahrestagung 2009 des DPG-AK 
Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org
Datum/Ort Thema Veranstalter/KontaktJournal Für Kulturpflanzen 61. 2009
